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? 1?Si mes parents avaient été moins âgés, on aurait pu dire que
c’était le leur??leur enfant?.
?H. Grémillon 2010, Le confident, Folio, 85?
? 2?Si dans l’arène du Palais de justice de Paris, l’avocat général Ray-
mond Lindon?le père de l’éditeur?ne s’était acharné à la??
Pauline Dubuisson?détruire, tout était là pour que l’on s’apercût
déjà que le crime était accidentel.
?L’Obs 2664 du 26 nov. au 2 déc. 2015, 126?
? 3?Si le vent n’avait pas tourné, j’avais perdu ma maison avant même
l’intervention des pompiers.
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1.1.1??????????????????????
??????? P ??????????????????????????
??????????2016 a, 49-52???????????????3??
P ??? Q ?????????????????????5?- 8????
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? 5?Si le nouveau chef parlait mieux le français, ça faciliterait bien
notre travail.
? 6?Si elle aimait le poisson, je lui préparerais un bon plat de truite.
? 7?Elle parle de cet écrivain sans le connaître. Si elle le connaissait
un peu, elle serait d’un autre avis.
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? 8?Elle n’est toujours pas arrivée. Si elle était là, on pourrait com-
mencer dans dix minutes.
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? 9?En ce moment à la Sorbonne ils sont en pleine discussion sur
L’Etranger. Si Camus avait été avec eux, cela aurait enrichi le
débat.
?10?Ils sont à l’aéroport ? Malheureusement je suis bloqué au bureau.
Si j’avais pu me libérer, je me serais fait un plaisir d’aller les cher-
cher.
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?11?Si j’avais son adresse e-mail, je l’aurais déjà mise au courant.
?12?Si la mer était moins houleuse, ils y seraient arrivés depuis
longtemps.
?13?Il teste ta voix, c’est un excellent signe. S’il n’avait pas voulu de
toi, il aurait déjà cessé de t’appeler. Je parie que bientôt il souhai-
tera te revoir.?A. Wiazemsky 2007, Jeune fille, Folio, 23?
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?15?Si elle avait présenté le contrat à ce moment-là, elle aurait em-
porté l’affaire.
?16?Si ce témoin n’avait pas arrêté l’hémorragie, elle serait morte.
?17?Si le vent n’avait pas tourné, j’aurais perdu ma maison.
?18?S’il y avait eu un baccalauréat au mois de juin, je l’aurais raté.
?19?Si mes parents avaient été moins âgés, on aurait pu dire que
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b. Si le vent n’avait pas tourné, j’avais perdu ma maison.??3?
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b.*S’il y avait eu un baccalauréat au mois de juin, je l’avais raté.
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?23?Un instant plus tard, le train déraillait.?p.12?
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